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ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﻮاﻣﻊ را ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان رو ﺑﻪ رو ﺳﺎﺧﺘﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻬﺖ . اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻄﺮح در ﻏﺎﻟﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اﺳﺖ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺑﺮوز و اﺑﺘﻼي آﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ و ﮐﺎﻫﺶ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي وﯾﮋه در آﻧﺎن اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم 
ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﻧﯿﺰ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ زﻧﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ . آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪﺳﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎز ﻫﺎي واﻗﻌﯽ 
  .ﻗﺰوﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ( ﺳﺎل  06ﺑﺎﻻي ) ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮدان ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ  -ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ:ﭘﮋوﻫﺶروش 
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ  ﻧﻔﺮ از آﻧﺎن ﺑﻪ 061درﻣﺎﻧﯽ واﻗﻊ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل 
اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد اﯾﻔﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ رواﯾﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ . ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻓﺮاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ، ﺟﻬﺖ دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ، از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺶ . ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ رﺳﯿﺪ
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  61ورژن  SSPSداده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار . ﺎﻣﻪ ﻫﺎ درج ﮔﺮدﯾﺪﺷﻔﺎﻫﯽ در ﭘﺮﺳﺸﻨ
  .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
. ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺖ 701ﺗﺎ   06ﺳﺎل ﺑﻮد و داﻣﻨﻪ ﺳﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ 96/4ﻦ ﺳﻨﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
آن ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ و % 95/4ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و % 13/2
ﻘﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد داراي ﺳﺎﺑ%( 26/5)ﻧﻔﺮ  001ﺗﻌﺪاد . آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﻪ اي ﻧﺒﻮدﻧﺪ%6/88
. ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪﻧﻔﺮ از آﻧﺎن در ﺗﻬﺮان ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ  51ز ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﻗﺰوﯾﻦ و ﻧﻔﺮ ا 37. ﻧﻔﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ 88
از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﺑﻘﻪ % 95/4. را دارا ﺑﻮدﻧﺪ% 01/71ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﺪد و % 22/87ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ ، % 63/44
ﺗﺤﺖ % 04/6داﺷﺘﻨﺪ و %( 71/34و ﮐﻠﯿﻪ و ﻣﺠﺎري ادراري و اﺳﺘﺨﻮان و ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻫﺮ ﮐﺪام  %22/20ﭼﺸﻤﯽ ) ﺟﺮاﺣﯽ 
ت اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎري ﺟﺴﻤﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺻﻮر% 17/9ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، 
از ﻧﻈﺮ . ﺑﻮد2/33ﺪﻣﯿﺎﻧﮕﯿﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪاواي ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨ. ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ% 82/1
ر ﻧﻔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺴﺘﺮي د 66ﻧﻔﺮ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﻬﺮان و  91ﻧﻔﺮ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺷﻬﺮ،  57وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺮي 
ﻦ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﯾﮑﺴﺎل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿ. ل اﺧﯿﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪﯾﮑﺴﺎ
  .ﺑﻮد 1/90
ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﺗﺄﻫﻞ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎ داري در ﺑﯿﻦ ﮔﺮو ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ :ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ . ﻤﻪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮدﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻧﻮع ﺑﯿ در ﺑﺮرﺳﯽ. ﻧﺪاﺷﺖ 
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻪ و 06ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ  061اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  در ﭘﮋوﻫﺶ(. P<0/10)ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد داﺷﺖ 
رواﻧﯽ را ﻃﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ –ﻧﻔﺮ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ  301ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﻧﺎن 
ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ در ﻃﻮل  061از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮاي . درﺻﺪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 46/4ﺗﻌﺪاد 
رﻏﻢ وﺟﻮ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺴﻤﯽ و ﺑﺎر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻋﻠﯽ  72ﺑﺎر ﺑﻮده، ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ دو ﻣﯿﺰان ﯾﻌﻨﯽ  47و  301ﯾﮑﻤﺎه 
  .رواﻧﯽ اﺳﺖ
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